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An Act to amend certain Acts 
administered by the Ministry of 
Agriculture and Food 
Assented to December 19th, 1991 
HER MAJESTY, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
1.-(1) Clause 5 (1) (b) of the Beef Cattle 
Marketing Act is repealed and the following 
substituted: 
(b) fixing the amount of licence fees for 
the sale of cattle. 
(2) Subsection 5 (1) of the Act is amended 
by adding the following clauses: 
(c.1) granting to an agency established 
under the Fann Products Marketing 
Agencies Act (Canada) the authority to 
fix, impose and collect levies from sell-
ers of cattle within Ontario, including 
the authority to classify sellers into 
groups and to fix levies in different 
amounts for the different groups; 
( c.2) for the purposes of clause ( c. l ), pre-
scribing the conditions upon which the 
authority is granted and the use that 
the agency may make of the levies. 
(3) Clause 5 (1) (d) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(d) requiring any person who receives cat-
tle or carcasses from a seller to 
deduct, from the money payable to the 
seller, any licence fee payable by the 
seller to an association or any levy 
payable by the seller to an agency 
established under the Fann Products 
Marketing Agencies Act (Canada) and 
to forward the licence fee or levy to 
the association or agency. 
(4) The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
5.1-(1) The Minister may, with the 
approval of the Lieutenant Governor in 
Council, enter into agreements with the Gov-
ernment of Canada providing for, 
(a) the performance by an agency estab-
lished under the Fann Products Mar-
keting Agencies Act (Canada), on 
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SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-
ment de l'Assemblée législative de la pro-
vince de !'Ontario, édicte : 
1 (1) L'alinéa 5 (1) b) de la Loi sur la 
commercialisation des bovins de boucherie est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
b) fixer le montant des droits de permis 
de vente de bovins. 
(2) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modi-
fié par adjonction des alinéas suivants : 
c. l) accorder à un office créé en vertu de 
la Loi sur les offices de commercialisa-
tion des produits de fenne (Canada) 
l'autorité de fixer et d'imposer des 
taxes aux vendeurs de bovins en Onta-
rio et de les percevoir d'eux, y compris 
l'autorité de classer les vendeurs par 
groupes et de fixer des taxes d'un 
montant différe~t pour ces derniers; 
c.2) pour l'application de l'alinéa c:l), 
prescrire les conditions auxquelles 
l'autorité est accordée et l'utilisation 
que l'office peut faire des taxes. 
(3) L'alinéa 5 (1) d) de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
d) exiger de la personne qui reçoit des 
bovins ou des carcasses d'un vendeur 
qu'elle déduise des sommes payables 
au vendeur les droits de permis qu'il 
doit payer à une association ou les 
taxes qu'il doit payer à un office créé 
en vertu de la Loi sur les offices de 
commercialisation des produits de 
fenne (Canada), et qu'elle remette ces 
droits à cette association ou à cet 
office. 
(4) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
5.1 (1) Le ministre peut, avec l'approba-
tion du lieutenant-gouverneur en conseil, 
conclure avec le gouvernement du Canada 
des accords prévoyant ce qui suit : 
a) l'exercice par un office créé en vertu 
de la Loi sur les offices de commercia-
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behalf of the Government of Ontario, 
of any fonction relating to intraprovin-
cial tracte in cattle or carcasses; 
(b) the performance by an association, on 
behalf of the Government of Canada, 
of any fonction relating to interprovin-
cial or export tracte in cattle or car-
casses; and 
(c) such other matters relating to intrapro-
vincial and interprovincial or export 
tracte in cattle or carcasses as may be 
agreed upon by the Minister and the 
Government of Canada. 
(2) An association may perform, on behalf 
of the Government of Canada, any fonction 
relating to interprovincial or export tracte in 
cattle or carcasses that is specified in an 
agreement entered into under subsection (1). 
2. Subparagraph ii of paragraph 24 of 
subsection 7 (1) of the Milk Act is repealed 
and the following substituted: 
11. to fix the amount of such levies 
up to but not exceeding 6 cents 
per hectolitre of milk. 
3. This Act cornes into force on the day it 
rcceives Royal Assent. 
4. The short title of this Act is the Ministry 
of Agriculture and Food Statute Law Amend-
ment Act, 1991. 
(Canada), pour le compte du gouver-
nement de !'Ontario, de fonctions rela-
tives au commerce intraprovincial de 
bovins ou de carcasses; 
b) l'exercice par une association, pour le 
compte du gouvernement du Canada, 
de fonctions relatives au commerce 
interprovincial ou au commerce d'ex-
portation de bovins ou de carcasses; 
c) toute autre question relative au com-
merce intraprovincial et au commerce 
interprovincial ou au commerce d'ex-
portation de bovins ou de carcasses 
dont conviennent le ministre et le gou-
vernement du Canada. 
(2) Une association peut exercer, pour le 
compte du gouvernement du Canada, les 
fonctions relatives au commerce interprovin-
cial ou au commerce d'exportation de bovins 
ou de carcasses qui sont précisées dans un 
accord conclu en vertu du paragraphe (1). 
2 La sous-disposition ii de la disposition 24 
du paragraphe 7 (1) de la Loi sur le lait est 
abrogée et remplacée par ce qui suit : 
11. d'autre part, à fixer le montant 
de ces droits jusqu'à concurrence 
de 6 cents par hectolitre de lait. 
3 La présente loi entre en vigueur le jour 
où elle reçoit la sanction royale. 
4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi 
de 1991 modifiant des lois relevant du ministère 
de /'Agriculture et de /'Alimentation. 
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